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C. U. ARCHIVES 
AUG 1 O i981 
CLEMSON UNIVERSITY 
Graduation Exercises 
August 8, 1981 
Clemson, Sou th Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 8, 1981 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Robert M. Matthews 
Presbyterian University Minister 
Fort Hill Presbyterian Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Bill L. Atchley 
Welcome to New Alumni 
George M. Moore 
Director, Alumni Relations 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics and Rural Sociology 
Mildred Roxianna Lee ------------ - - Eutawville 
Agricultural Mechanization and Business 
Harold Hampton Wall , Jr. ----------- Ridgeland 
Animal Industries 
Susan Elizabeth Basso --------- ------- Pickens 
Charles Douglas Corley --------- West Columbia 
Russell Cannon Masters ________________ Easley 
Barbara Anne Robinson -------------- Clemson 
Jeffrey Neal Walker - --------------- Winnsboro 
Food Science 
Diane Marietta Grabowski ____ Cocoa Beach, Fla. Pamela Sue Kropp -------------------- Sumter 
Plant Sciences 
William Floyd Bethea ------------------ Dillon Patricia Elaine Cannon _______ ________ Conway 
David James Borenstein ------------ Greenville David Roger Kizer ---------------- Orangeburg 
Phillip Edward Bryant ------------- -- Greenville 
Pre-Professional Studies 
•••James Thomas Coker ------------ Kingstree 
Ashton Neal Rose -------------- Richmond, Va. 
.. Mark Daniel Sease ________________ Ehrhardt 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Design 
David William Riley ----------- Lavallette, N. J. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Science and Management 
Daniel James Gerlach --------- Lake Forest, Ill. John Taylor Porter ----------- ---- Georgetown 
Isaac Harby Moses, Jr. ________________ Sumter 
Design 
Matthew Burr Grocott ------ -------- -- Clemson 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
•Norma Jean Bishop ------------------ Clinton Kathryn Starr Hutchins ________________ Camden 
Barbara Jane Garrett ------------------ Central •Melinda Bruce Shockley ___________ Greenville 
Elementary Education 
Sydney Alice Clark - - - - --- -------- Atlanta, Ga. *Lynne Renee Smith ---------- ---- Orangeburg 
Linda Jean Fludd - ----------------- Ridgeland Pamela Wade Tribble ------- -------- Townville 
* *Joyce Monica Houck ---- - -- Philadelphia, Pa. Vicki Lynn Vickers ----- ------------ Charleston 
Secondary Education 
Jul ia Nell Brown -------------------- Abbeville Jill Willis Jett ---- ----- ----------------- Aiken 
Claire Wooten Cummins ______________ Six Mile Katherine Kim Moorer ________ North Charleston 
Tina Luanne Haynes ---------- ------- Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Rex LeRoy Blanton, Jr. ---------------- Seneca 
Industrial Education 
John David Abney --------- -------- Greenwood 
David Ruffner Campbell ------- --- - Spartanburg 
Gregory Stewart Earley ______ Waynesville, N. C. 
Howard Roscoe Myrick, Jr. ___ Wilm ington, N. C. 
Maria Gayle Steigler -------- - --- - -- Greenville 
Malachi Andre Williams, Jr. ---------- Swansea 
Science Teaching 
Tina Leanne Fogle ---------------- Orangeburg 
COLLEGE OF ENGINEERING 
JOSEPH CHARLES JENNETT, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
James Hugh Agnew ----------------- Piedmont 
Ceramic Engineering 
Charles Richard Goodman ------- ---- Columbia Hoyle Tommy Thompson Iii ---------- Columbia 
Michael Craig Smith ------------- Newark, Del. 
Chemical Engineering 
Darrell Everett Bailey -------------- Darlington Madelyn Jo Helfer --------- -------- Apollo, Pa. 
David Gordon Crandall -------- ------ Columbia Jeffery William Stout ------ --- - - - - Isle of Palms 
Donald Keith Emerson - - --- - -- North Charleston Robert David Wilroy, Jr. ---------- Roswell, Ga. 
Susan Irby Gimm i ------------- --- Tucson, Ariz. 
Civil Engineering 
Stuart Chris Aasen ---------- Severna Park, Md. Steven Clay Jetta ---- ------------ Malvern, Pa. 
C. Watha! Bush ---------------- Columbus, Ga. Seyed Hossien Kamalbake -------- Tehran, Iran 
Ebrahim Isaac-Hay --------- ------ Tehran, Iran 
Electrical Engineering 
James Edward Creel ----------------- Florence Cindy Jo Owen --------- - -------------- Aiken 
Marion Cornelius Nickles -------------- Belton William Bernard Shell ------------- - - Anderson 
Engineering Technology 
Duncan Andrew Carter ---------------- Camden Philip Marion Greenway ------------- Columbia 
Charles Anthony Fitzpatrick ------ Groton, N. Y. Herschel Pressley Smith ------------ Greenville 
Mechanical Engineering 
*Thomas Wilson Carroll Ji ----- ----- Charleston Noel Darryl Long --------------- Simpsonville 
Edwin Kinard Fennell ---- -------- - -- Columbia George Robert Mizell _____________ Summerville 
Bryan Kenneth Hunter - - ---- -------- Charleston Michael Heyward Still -------- Cherryville, N. C. 
Jeffrey Lee Kaltz -------------------- Edgefield Ronald Monroe Weatherford ____________ Lugoff 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BENTON HOLCOMB BOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Laura Susan Glover ----------------- Columbia Thomas Lester Willis, Jr. ------------- Hanahan 
Henry Fi lmore Mabry, Jr. ---------- Orangeburg 
Recreation and Park Administration 
Florance Ashley Armstrong ________ Greenwood 
Carl Arthur Bishop, Jr. ------------------ Union 
Butor! Clifton Blanton, Jr. --------- Summerville 
Julie Bonita Bradham ------- -- Watkinsville, Ga. 
Nancy Lynn Bruce - --------------- - Enid, Okla. 
Dennis Michael Cody ------- Garden City, N. Y. 
William Ch itwood Furse ------ - - ------ Manning 
Daniel Lee Inman ---------------- Spartanburg 
*Stuart Wayne Johnston ___ Stone Mountain, Ga. 
Robert Scott Kenn ington ____________ Lancaster 
Ruth Ellen Lesser ------- ------- Kinnelon, N. J. 
Donna Jean Nalley - - -- - - ------------ Fort Mi ll 
Thomas Anthony Perry ---------------- Seneca 
Elizabeth Dawn Robinson --------- Spartanburg 
Philip Ray Swartz ------------------ Greenvil le 
Rodney Christopher Williams _ Greensboro, N. C. 
George Allen Woods - -------------- Greenville 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
RYAN CUSTER AMACHER, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
Cynthia Grey Hand - - ---- ---- - - ------ Rock Hill Trevor Owen Stoute --- - - Barbados, West Indies 
Evelyn Smalls ----------- ---- ----- Jamestown John Riley Warner 111 --------- ---- - Charleston 
Administrative Management 
Annette Brown Arms ---------- -- Travelers Rest Craig Holbrook Parham - ----------- Greenwood 
David Gibbs Barnett ---------------- Greenville Fredda Susan Peden ------------- Fountain Inn 
Richard Derek Bowen ------ ----- ---- Greenville 
Robert Bryan Cason --------- ---------- Clinton 
Harry Arthur Chacknes Ill ----------- Columbia 
Ronald Wayne Coffman -------- Winchester, Va. 
Daniel Holl is Coker - ---------------- Hartsvill'e 
Paul Richard Crowther - -------------- Clemson 
Amy Virginia Dasher ------ - - - - - --- Atlanta, Ga. 
Carroll Kessler Derrick --------- Little Mountain 
Leslie Anne Dunlap --------------- Greenwood 
*Steven Michael Dykes ------ - - ---- Charleston 
Florence Elsa Hadstate - - ------- ---- Ridgeville 
Herbert Donald Hill, Jr. ------ - -- Lakeland, Fla. 
Robert Allen Melanson --------- Alexandria, Va. 
James Derrick Moore ----- ---- -------- Laurens 
Sharon Elizabeth Nolan ------ -------- Clemson 
Eddie Cobb Oxford, Jr. ---------------- Seneca 
Theodore David Rheney -------- --- Orangeburg 
Kenneth John Richardson _______ Webster, N. Y. 
Tina Lynn Robbins - ------ - --------- Greenville 
John Morrison Scales - - - ------------ Anderson 
Kimberly Scherz -------- - - - - ---- - - - - Columbia 
Alfred Ervin Shaw ----------- - - ---- ---- Sumter 
Paula Joan Steigerwald ------------ Greenville 
Mike Young Stoddard ___________ North Augusta 
Constance Louise Todd ------------- Kingstree 
John William Townes ----- ---------- Greenville 
Kenneth Odell Townsend, Jr. ---- ------ Pickens 
Rickey Dale Vaughn ----------------- Anderson 
Frank Byrd Watts ----------------------- Loris 
Mark Thomas Welborn ------ ---------- Pickens 
Jackson Ariel Williamson, Jr. ----- --- Kingstree 
Harold Stephen Wolfe ---- -------- Spartanburg 
Economics 
Michael Brewington -------------- Bennettsville Harry Ray Marsh, Jr. ---------------- Columbia 
Martha Ann Grimm - --------- --- ------- Taylors Robert Milton Turner - ---- - --------- Rome, Ga. 
James Wesley Jackson, Jr. ------ ---- Pendleton 
Financial Management 
Thaddeus Dill Barber --------- ---------- Aiken Debra Bailey Flake --------------------- North 
Michael Robert Brown ------------ - - Greenville Wallace Glenn - --------------------- Woodruff 
Michael Lee Clayton ---- - - - -------- Greenville 
Paula Kathryn Cook --- - ------------ Greenville 
Claude Thomas Corbett --------- ---- Fort Lawn 
Robert Alonzo Hoffman ---- --- ------ Greenville 
Nevetta Wylette Williams -------------- Sumter 
Industrial Management 
Jeremiah Archie ----- ---------- - -- Greenwood Gary Dean Moss - ------------------- Cowpens 
James Rickey Isbell ------ ---------- Pendleton Max Poole Small, Jr. - ------ - ------- Lancaster 
John Randall Mendes ------ - - --------- Camden Michael Junior Sturkie --------------- Florence 
Textile Chemistry 
Gladys Nnennaya Njoku __ Ukwuakwu-Ututu, Imo 
State, Nigeria 
BACHELOR OF TEXTILE TECHNOLOGY 
Will iam Webster Adams ----- -------- Abbeville Wayne Harold Dodd ------------------ Clemson 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
ROBERT ALFRED WALLER, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
*Joan D'Arc Gallo ------------ East Islip, N. Y. *Rickey Alton Maxey - ----------- ------- Norris 
Jan Greer Haskell ---------------- ---- Pickens Brian Thomas Smith -------------- Wedgefield 
History 
Larry Michael Allsep, Jr. - --------- Atlanta, Ga. Rebecca Hartness Thomas ---- ----- --- Conway 
Modern Languages 
... Peggy McBride Branch ____ North Charleston Woodrow Grady Jordan ----- -------- St. George 
Callie Suzanne Hooper ------- ------- Anderson 
Polltlcal Science 
Harold Winfred Goldin, Jr. - ----- Rockmart, Ga. 
Louis Ward Huntley -------- -- Orange Park, Fla. 
*Kenneth Michael Prince --------------- Easley 
Psychology 
• Jon Anthony Bayless - ----- ------ Summerville Jeffery Scott Robinson ---- - - -------- Piedmont 
Henry Irvin Judy, Jr. -------------- Orangeburg Frances Patricia Twohey - -------- Wheaton, Md. 
Teri Wyn McGraw - ------------ Columbus, Ind. 
Socio logy 
Sheila Lynn Atkinson ----------------- Six Mile Eva Georgia Kisevalter - ---------- McLean, Va. 
Kevin William Colson _____________ Summerville Reggia Riggins Stapleton --------- ---- -- Easley 
Double Major 
English and History 
Hope Marie Bond ----------------- Spartanburg 
COLLEGE OF NURSING 
GLORIA ANN TANNER, Acting Dean 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nursing 
Dave Madison Franklin Ill ___________ Anderson Gary Lynn Weaver - -------------- Hartwell , Ga. 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTT VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Chemistry 
*Roy Alan Majors ------- ---- Mountain City, Ga. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Botany 
Catherine Marie Crossley -------- Littleton, Col. 
Computer Science 
*Nancy Carol Hartsell ---------------- Clemson 
Geology 
Reginald Gay Dawkins, Jr. ----- -- Liberty, N. C. 
Mathematical Sciences 
Lois Anita Lee ---------------------- Piedmont Carmen Miranda Walker --- - - - - ------ Anderson 
Jane Allison Rainwater _______________ Camden 
Medical Technology 
Dora Brown Childress ---------------- Clemson Deborah Elaine Luther -------------- Greenville 
Suzanne Elizabeth Jones ____ Winter Haven, Fla. 
Martha Louise Kelly --------------- Cocoa, Fla. 
*Susan Lynne Miller ----------------- Clemson 
Cheri Jane Thomas -------- --------- Greenville 
Microbiology 
James Howard Barnes, Jr. __________ Prosperity Carl Alexander Labonge 111 _____ Alexandria, Va. 
Jesse Bennie Blackwell, Jr. - ------------ Inman Jennifer Nadine Smith --------------- Anderson 
Physics 
Curtis Raymond Fennell ___________ Greenwood Fred Lee Worthy ----------------- Summerville 
Zoology 
Amy Leigh Cherry 
•cum laude: A grade point ratio of 3.40 to 3.69 
••Magna cum laude: A grade point ratio of 3.70 to 3.89 
•••summa cum laude: A grade point ratio of 3.90 to 4.00 
Gastonia, N. C. 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
Ronald Earnest Gantt ---------------- Clemson 
Charles Joseph Massa ------- High Springs, Fla. 
Rodney John Wade ------------ Randolph , N. Y. 
Robert Conway Waldorf - ----------- Macon, Ga. 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCES 
Kimberly Brandon Haun -------------- Clemson 
Maria Eugenia Mesa ------------- Orlando, Fla. 
Courtney Christine West -------- Alpharetta, Ga. 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Ernest Joel Bowen -------------------- Pickens Gregory Lee Mixon 
Animal and Food Industries 
Karl Ralph Deily ------------ ------------ Aiken 
Entomology 
Clemson 
Robert Mark Beach - ------ ------- - - Walterboro Edmund Rhett Taylor ---------------- Columbia 
Horticulture 
Marilyn Tara Glasscock ------- - - ---- Lexington 
Plant Pathology 
Elizabeth Jane Smallwood __ ____ Bainbridge, Ga. 
Wildlife Biology 
John Soule Crane ---------- - --------- Clemson 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Marc Ernest Bryson ---------------- Greenville 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
David Kenneth Barrineau ------------ Newberry 
Roger David Burnett --- ------------ Greenwood 
Donald Francis Eldredge _ North Chatham , Mass. 
Marilyn Elizabeth Koon ___________ Simpsonville 
Julia Speares Mancino ____________ Williamston 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Ismail Bin-Yahya ------------------ Wa, Ghana Nathan Wayne Holleman ------------- Clemson 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
William Glenn Bailey --------------- Greenville Virginia Karen Chambers ----- ---- Simpsonville 
Sandra Corley Bandy ------------------ Easley Shirley Hodges Crosby -------------- Abbeville 
Michael Everett Barnes - --------------- Easley Donna Cox Grier -------------------- Hartsville 
Joe Melvin Bolden ---------------- Greenwood Lucius Hugh Smith --------- -------- Anderson 
Noranne Brenner ---------------- Orlando, Fla. Vicki Jean Thomas ---------- Washington , D. C. 
Gregory Lewis Cantrell ------ - - - - -- Williamston George Owen Way, Jr. - ------------ Linden, Pa. 
Thomas Russell Chambers -------------- Pelzer George Willie Yeldell , Jr. ------------ Abbeville 
Elementary Education 
Jody Belinda Batson --------------- Greenville Katherine Frances Hughes ----------- Anderson 
Carol Simon Beck --------------- - -- Anderson Bonnie Harriett Mccombs -------------- Easley 
Catherine Turner Bell ----------- ------ Clinton Carol Weber Mccombs -------------- Anderson 
Claudette Hesse Bennett ------------- Clemson 
Frances Gutyar Bolling ------------- Greenville 
Joyce Spencer Bolt -------------------- Grear 
Margaretta Adamson Boockfor __ Pittsburgh, Pa. 
Leila Mae Caldwell ------------------ Newberry 
Lucy Coulter Carter ---------------- Greenville 
Janice Gilliam Dawkins ------------ Williamston 
Miriam Ashley Dunn -------------- - Honea Path 
Joan Elizabeth Finley ------- ---------- Pickens 
Mona Guy Fleming ------------------ Pendleton 
Deborah Cox Gardner -------------- Greenwood 
Mary Gwinn Gill -------------------- Greenville 
Judy Schriever Gulledge ______ Rochester, Minn. 
Paulette Dean Henley --------------- Anderson 
Margaret Andrews Hopkins -------- Toccoa, Ga. 
Brenda Crawford McCorkle ---------- Greenville 
Debra Lee McDowell ------------------- Greer 
Melanie Hannah McGregor ---------- Greenville 
Evelyn Kay Moorhead --------------- Anderson 
Lois Jane Murphy ------------------ Pendleton 
Brenda Fulmer Rainey ------------------- Starr 
Malinda Lake Robinson --------- ---- Greenville 
Thomas Pickens Sheppard ------------- Liberty 
Vicki Moore Simpson ------- - ------ - - ---- Starr 
Mary Jean Smith ----------- ---------- Donalds 
Marie Snow Thompson --------- Thomaston, Ga. 
Terry lusti Underwood -------------- Cross Hill 
Margaret Harrison Wallen ---------- Greenwood 
Gloria Goodman Young -------------- Clemson 
Personnel Services 
Alice Donna Aga ------------------- Greenville 
Karen Carroll Alexander ---------- - - - -- Seneca 
Craig Allan Bryson -------- -- San Leandro, Cal. 
Virginia Carter Cissell --------------- Clemson 
Kathryn Dell Davis ------------------- Bowman 
Jennifer Warr Doyle ------------------- Seneca 
Grace Ann Fields ------------ Oak Ridge, Tenn. 
Daniel Fullard -------------------- Greenwood 
Truly Ann Hunter ---------------------- Easley 
Frances Harriet Ivester ------------- Ninety Six 
Gayle Eugenia Martin ----------- -- Spartanburg 
Kathy Diane Meredith ------- -------- Townville 
Tommie Marion Oglesby ------------ Anderson 
Carolyn Martin Shirley ----------- Simpsonville 
Constance Hunter Tarrance ------------- Easley 
Reading 
Brenda Fayne Boykin ------------------ Sumter Jacquelyn Cline Lumsden - - ------- -- Greenville 
Geneal Gilliam Cantrell -------- - - - Williamston Mary Gray Lunceford ----------------- Mauldin 
Elizabeth Ann Cook -------------------- Aiken Rebecca Willis Patch ---------------- Clemson 
Brian Craig Dempsey ------------------ Liberty 
Carol Kellman Greer --------------- Greenville 
Patricia Anne Hare ----------- ----- Cocoa, Fla. 
T. Dawn Davidson Harr ------- - ----- Greenville 
Janice Brazell Hoch ------------------ Taylors 
James Stephen Sexton ----------------- Liberty 
Elizabeth Wylie Simpson ------------ Lancaster 
Robert Russell Taylor, Jr. --- - ----- Greenwood 
Patricia Burrell Wood -------------- Greenville 
Secondary Education 
Sara Lynn Acton ------------------------ Aiken Thomas Levatino, Jr. ----------- Pensacola, Fla. 
Randy Morgan Barnes ---------- - - --- Anderson Marjorie Bowling Mcloughlin __ Huntsville, Tenn. 
Maxine Housch Campbell -------------- Taylors Donna Faye Roach - -------------------- Easley 
Linda Karen Simmons Gaston ----------- Easley Albert Broadus Stokes Ill ------------ Anderson 
Sandra Mereness Lally --- - - ---- ------ Clemson 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Clayton Lamar Haltiwanger ------------- Chapin 
Danny Lee Holland ----------------- Woodruff 
Gilbert Frederick Huggins, Jr. ___ Brevard, N. C. 
Michael Edward Kinney --------- Montauk, N. Y. 
John Malvin Leininger _____ East Syracuse, N. Y. 
Nancy Ward Leininger _____ East Syracuse, N. Y. 
Hugh Senn Rambo, Jr. --------- --- Greenwood 
Bobby Joe Randolph --------------- Greenville 
Jay Allan Reed - --------------- Gettysburg, Pa. 
William Wade Sissel --------------- Greenville 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Electrical Engineering 
Farahmand Dantism ------------------ Central 
Environmental Systems Engineering 
James Albert Joy Ill ------------- --- Columbia 
MASTER OF SCIENCE 
Chemlcal Engineering 
Lawson Scott Kendrick ---------- New Ellenton Robert Ping-chung Ma __________ Taipei, Taiwan 
Kang Lu ------------------- Kaohsiung, Taiwan Philip Reid Ramsey -------------- Spartanburg 
Civil Engineering 
Marvin Eugene Abrams ------ --- ----- Whitmire 
Electrical Engineering 
Thomas Albert Collings, Jr. __________ Anderson Jayant Venkat Ragde - ---------- Bombay, India 
Glenn Arthur Davis ------------- ----- -- Easley George David Spilker ------ ---- Shreveport, La. 
William John Park, Jr. ------------ Westm inster Haskell Arthur Walker --------------- Whitm i re 
Environmental Systems Engineering 
Jack Hamilton Jeter ----------------- Rock Hill Jonathan Ripley Spencer ________ Penfield, N. Y. 
William Gooding McMillan, Jr. -------- Barnwell 
Mechanical Engineering 
William Allen Rogers, Jr. --------- Bennettsville Jeff David Thomas ------------------ Hampton 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Thomas Edward Alexander ________ Spartanburg Kenneth Guy Knouf 
MASTER OF SCIENCE 
Forestry 
Bothell, Wash. 
Garry George Haehnle ------- - Cincinnati , Ohio Robert Hugh Jones ----- -- Honeoye Falls, N. Y. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Margaret West van Buick _____ Laurinburg , N. C. 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Michael William Broadway _______ Marietta, Ga. John Marshall Garris ----------------- Central 
Victor Nicholas Feinstein ---------- Urbana, Ill . Claire Elizabeth Young --- - ---------- Anderson 
Textile Science 
Herbert James Barndt ----------- Pottstown, Pa. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
Harry McBrayer Bayne ______ Chattanooga, Tenn. Linda Sue Hickey ------------ ------- Hartsville 
Jimmy Eugene Gulledge ------ - ------ Rock Hill Karol Eugene Norton ------------------- Lamar 
Jo Marie Gulledge ------------------- Clemson Mary Kathryn Martin Reel ____________ Clemson 
COLLEGE OF NURSING 
MASTER OF SCIENCE 
Nursing 
Linda Donahue O'Boyle _________ Monroe, N. C. 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Botany 
Karen Elizabeth Manyak --------- Rumson, N. J. Douglas Neil Markoff --------- Scarsdale, N. Y. 
Mathematical Sciences 
John Soward Bayne ----- ------------ Clemson 
Richard Arthur Henderson --- ---- Savannah, Ga. 
Amelia Christine Pou ------------- Hiram, Ohio 
Joseph Edward Samocha ----------- Joplin, Mo. 
Robin Aline Spencer ------------ Moravia, Iowa 
Kenneth Allan Suman --------------- Blackville 
Microbiology 
Hubert Harrison Attaway 111 -------- Atlanta, Ga. Chester Stanley Spell - ------------- Charleston 
Zoology 
Elizabeth Wells Harrison ------------ Charleston Carroll Lloyd Missimer Ill ________ Lebanon, Pa. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
George Robert Askew 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Minimum Coancestry Selection 
Paul Henry Carlson 
Agronomy 
Entomology 
B. S., Rollins College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Aquatic Insects as Indicators of Environmental Alteration 
Lindenwold, N. J. 
Chicago, Ill. 
Glenn Taylor Lee --------------------------------------------------------------- -------- Clemson 
B.A., Southwestern at Memphis; M.S., The University of Mississippi 
Dissertation: The Seasonal Abundance of Arthropods on Peach Trees in South Carolina 
Janine Ellen Powell - --------- ------- - ---------- - - - - - ------ ------------ ------ --- Ticonderoga, N. Y. 
B.S., State University College of Forestry at Syracuse University; M.A., College of Arts and Science 
at Plattsburgh, New York 
Dissertation: Biology of Trlssolcus basalis (Hymenoptera: Scelionidae) from Australia and the United 
States, and Simulation of Its Interaction with Nezara vlridula (Hemiptera: Pentatomldae) 
Plant Physiology 
Garriet Wade Smith -------- - - - - - ---- ------------------- - - -------- - -------------- ------- Rock Hill 
B.A., M.A.T., Winthrop College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Microbiology of the Seagrass Rhizosphere 
Athanasios Aridgides 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
B.A., Warren Wi lson University; B.S.E., Duke University; M.S., Clemson University 
Salonica, Greece 
Dissertation: Cut-Off Rate of Evaluation of Digital Communication Systems (Field of Specialization: 
Electrical Engineering) 
Robert Arnold Hartman -------- --- - ------------ ---------- ----- ------- -- Loosdrecht, The Netherlands 
B.S., M.S., Delft University of Technology 
Dissertation: Second Quadrant Effects in Silicon Solar Cells (Field of Specialization : Electrical Engi-
neering) 
Jeffrey Leo Ringuest ------------------------------------- ------------------------ Fall River, Mass. 
B.S., Roger Williams College; M.S., Clemson University 
Dissertation: A Statistical Mode of the Controller Functions of the Human Temperature Regulating 
System (Field of Specialization: Systems Engineering) 
Sammy Charles White ---------- - --------------------------------------- ------------- --- Greenville 
B.S., University of Arkansas; M.Engr., Clemson University 
Dissertation: Characteristics of Soluble Organic Carbon in Biological Reactor Effluents (Field of 
Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Richard Bertram Brown 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
B.S., St. Francis College; M.S., Old Dominion University 
Brooklyn, N. Y. 
Dissertation: Determination of Physiologically Interesting Acid Dissociation Constants at 37°C in Iso-
tonic Saline Solution 
Mathematlcal Sciences 
Stephen Lewis Benz Warrenton, Va. 
B.S., Roanoke College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Parameter Estimation in a Reproducing Kernel Hilbert Space for Linear Hereditary 
Systems 
Physics 
Robert Neal Sane Rutherfordton, N. C. 
B.A., Appalachian State Teachers College; M.S., North Carolina State University at Raleigh 
Dissertation: A Theoretical Study of Three-Body Correlations in Atomic Fluids 
CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness, 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might, 
That the Tiger's road may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests, 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale, 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our alma mater reigneth 
Ever in our lives. 
